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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ОБНОВЛЕНИЯ ФОНДОВ 
БИБЛИОТЕК ВУЗОВ

ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɦɢɪɟɧɟɥɶɡɹɧɟɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɹɧɚɩɪɨɛɥɟɦɵɨɛɪɚ
ɡɨɜɚɧɢɹɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɦɨɥɨɞɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɂɡɡɚɬɨɝɨɱɬɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟɦɟɬɨɞɢɤɢɧɟɫɬɨɹɬɧɚɦɟɫɬɟɜɫɟɨɫɬɪɟɟɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɜɨɩɪɨɫɨɬɨɦ
ɤɚɤɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶɜɫɟɜɭɡɵɊɨɫɫɢɢɧɨɜɟɣɲɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɢɤɱɟɦɭɝɨɬɨ
ɜɢɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚɦɜɫɟɱɚɳɟɧɟɯɜɚɬɚɟɬɫɜɟɠɟɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɡɚɱɚɫɬɭɸɜɛɢɛɥɢɨ
ɬɟɤɚɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɦɟɬɨɞɢɱɤɢ ɚ ɷɬɨ
ɦɨɠɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɶɫɬɭɞɟɧɬɚɜɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɟɩɨɥɧɨɬɵ ɮɨɧɞɨɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɗɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɡɚɱɚ
ɫɬɭɸɞɥɹɫɜɨɢɯɪɚɛɨɬɬɪɟɛɭɟɬɫɹɦɚɬɟɪɢɚɥɤɨɬɨɪɵɣɨɧɦɨɠɟɬɧɚɣɬɢɥɢɲɶɜ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟɇɨɱɬɨɞɟɥɚɬɶɫɬɭɞɟɧɬɭɤɨɝɞɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɡɚɩɨɥɧɟɧɚɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɨɦ ɞɜɚɞɰɚɬɨɝɨ ɜɟɤɚ ɢ ɥɢɲɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɨɛɧɨɜɥɟɧɵ ɞɨ  ɝɨɞɚ"
ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɧɢɤɨɝɞɚɧɟɫɬɨɹɥɢɧɚɦɟɫɬɟɢɤɚɠɞɵɣɝɨɞɱɬɨɬɨ
ɞɚɦɟɧɹɟɬɫɹȾɥɹɦɚɲɢɧɢɡɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹɧɨɜɨɟɬɨɩɥɢɜɨɞɥɹɜɚɥɚɥɟɫɚɦɨɝɭɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɧɨɜɵɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɢ ɬɞɂɡɡɚɧɟɩɨɥɧɨɬɵɚɪɯɢɜɨɜɢɭɫɬɚ
ɪɟɜɲɟɣɢɯɜɟɪɫɢɢɫɬɭɞɟɧɬɵɜɵɧɭɠɞɟɧɵɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹɤɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɪɟɫɭɪ
ɫɚɦ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ± ɷɬɨ ɱɚɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɫɟɣɱɚɫ ɧɟɬ
ɧɢɤɨɝɨɢɡɦɨɥɨɞɟɠɢɤɬɨɧɟɫɥɵɲɚɥɩɪɨɷɬɭɦɢɪɨɜɭɸɩɚɭɬɢɧɭɨɞɧɚɤɨɬɚ
ɤɨɜɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɧɟɦɨɝɭɬɫɱɢɬɚɬɶɫɹɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢɇɟɮɚɤɬɱɬɨɧɚɣɞɟɧ
ɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɛɭɞɟɬɜɟɪɧɨɣɢɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨɣɤɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɨɫɨɛɟɧ
ɧɨɟɫɥɢɫɬɭɞɟɧɬɜɫɢɥɭɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɩɪɢɱɢɧɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɧɚɡɚɧɹɬɢɹɯɢ
ɭɩɭɫɬɢɥɧɭɠɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɞɥɹɫɜɨɟɣɪɚɛɨɬɵɈɫɨɛɟɧɧɨɦɨɠɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɶɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɩɨɥɧɨɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚȼ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɢɟ ɫɢɬɭɚ
ɰɢɢ ɋɥɨɠɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɩɨɫɤɨɥɶɤɭɞɚɠɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɦɨɝɭɬɧɟɢɦɟɬɶɧɟ
ɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɄɨɧɟɱɧɨɧɟɥɶɡɹɧɟɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɦɟ
ɬɨɞɢɱɤɢɢɭɱɟɛɧɵɟɩɨɫɨɛɢɹɫɚɦɢɯɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɧɨɤɚɤɭɠɟɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ
ɪɚɧɟɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɟ ɫɬɨɹɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɉɨɷɬɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɵɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɬɚɤɠɟɦɨɝɭɬ ɭɫɬɚɪɟɜɚɬɶɢɥɢɧɟ ɢɦɟɬɶ ɩɨɥɧɨɣɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɢɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɚ
ɑɬɨɠɟɞɟɥɚɬɶɢɤɚɤɪɟɲɢɬɶɞɚɧɧɭɸɩɪɨɛɥɟɦɭ"Ɉɛɭɱɟɧɢɟɜɜɭɡɚɯɜɭɡ
ɛɸɞɠɟɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ  ɧɟ ɢɡ ɞɟɲɟɜɵɯ Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɟɧɟɝ
ɭɯɨɞɢɬɧɚɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸɩɥɚɬɭɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɢɨɫɬɚɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɪɚɫɯɨɞɭɟɬ
ɫɹ ɧɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ȼɵɫɲɟɦɭ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɡɚɜɟɞɟɧɢɸ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɛɪɚɬɢɬɶɞɨɥɠɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɢɩɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹɨɬɭɫɬɚɪɟɜɲɢɯɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɨɜɩɨɩɨɥɧɢɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɧɨɜɵɦɢɢɨɛɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢɞɚɧ
ɧɵɦɢ
ɂɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɛɢɛ
ɥɢɨɬɟɤɚɦɧɟɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɞɨɥɠɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɱɬɨɜɥɟɱɟɬɡɚɫɨɛɨɣɫɧɢɠɟ
ɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɇɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɢ ɪɚɡɥɢɱ
ɧɵɟ ɪɟɰɟɧɡɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɵɯ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵɦɢ
ɫɜɨɢɦ ɜɭɡɨɦ ɦɨɝɭɬ ɨɬɩɭɝɢɜɚɬɶ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɚ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɧɚɧɟɫɬɢ ɫɢɥɶ
ɧɵɣɭɞɚɪɩɨɛɸɞɠɟɬɚɦɜɭɡɚɱɬɨɩɪɢɜɟɞɟɬɤɛɨɥɶɲɢɦɩɪɨɛɥɟɦɚɦɋɬɭɞɟɧɬɭ
ɜɫɟɝɞɚɭɞɨɛɧɟɟɤɨɝɞɚɨɧɦɨɠɟɬɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɤɚɪɯɢɜɚɦɫɜɨɟɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɚɧɟɬɪɚɬɢɬɶɨɝɪɨɦɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɜɨɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɧɚɩɨɢɫɤɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɫ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɩɨɷɬɨɦɭ ɤɚɠɞɵɣ ɜɭɡ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ
ɫɜɨɢɯɦɨɥɨɞɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɯɢɨɛɧɨɜɥɹɬɶɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɟɮɨɧɞɵɤɚɤɦɨɠɧɨ
ɱɚɳɟ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȼȺɁɚɥɢɥɨɜɚ
ɊɭɤɌɊɅɵɤɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤɞɨɥɠɟɧɩɨɫɬɨɹɧɧɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɜɨɢɡɧɚ
ɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɫɬɶɸ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɈɫɨɛɟɧɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɚɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
